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THE CHILDREN OF HERAKLES. 
EURíPIDES SEGONS PETER SELLARS 
Xavier Padullés 
Del 15 al 19 de juny es va presentar al Teatre L1iure de Montjuk l'espectac1e dirigit per Peter 
Sellars (Pittsburgh, 1957) The Children of Herokles, d'Eurípides. 
Lobra explica «la historia deis fills d'Herac1es, perseguits pel rei d'Argos, Euristeu, que ja va 
matar el seu pare i ara vol destruir-los perque no li rec1amin el trono Una acció preventiva que el 
vell i cansat nebot d'Heracles, lolaos, i la mare de I'heroi, Alcmena, miren d'evitar tot fugint d'al-
tres terres. Amb poc exit, tot s'ha de dir. Euristeu envia missatgers a tot arreu prohibint que es 
doni acollida als fugitius sota amena<;:a de guerra. Només Atenes, la ciutat de la democracia, 
accepta albergar-los. Pero en patira les conseqüencies ... »:' la guerra. 
En aquest espectac1e el director ha volgut fer una lectura política de I'obra d'Eurípides. En 
primer 1I0c, el text ens contraposa dos models socials de po/is gregues (d'Estats, que diríem 
actualment). D'una banda, tindríem el model beHicós, imperialista i opressor simbolitzat per 
Argos, i de I'altra, el model d'Atenes, defensora de la república i el dialeg. Dos models politicoso-
cials (que ja Esquil havia tractat a Els perses) , que són perfectament extrapolables als temps 
actuals amb les tibantors entre els Estats Units i la resta del món, de les quals surt perjudicat el 
Tercer Món. Més endavant ja analitzarem la lectura que en fa el director. 
També destaquem la denúncia for<;:a contundent que fa, a partir de I'obra d'Eurípides, sobre 
la politització en relació amb el fenomen de I'emigració. Els fills d'Heracles (emigrants, al cap i a 
la fi) seran perseguits per I'exercit d'Argos i finalment es refugiaran a Atenes. Aquesta polis els 
fara costat pero hauran de pagar un preu molt alt per designi deis déus: el sacrifici de Macaria 
(<<Quant a vosaltres, germandat present aquí,/sigueu feli<;:os i gaudiu de tots els béns/pels quals jo 
ara escamparé la meva sang»).2 Amb aquest sacrifici, la jove Macaria, en aquest espectacle es 
converteix en el símbol d'aquells que deixen la vida camí d'un pretes món millor: els morts de 
les pasteres en travessar I'estret de Gibraltar o els balseros de Cuba. L'emmudiment deis nens 
(excepte Macaria) simbolitza aquelles persones del Tercer i Quart Món que mai tindran veu. 
Sellars ens diu que I'emigració és un problema produ'lt pels interessos mateixos de les classes 
dominants. Per exemple, el fet que els polítics nacionals no donin solucions legal s satisfactories a 
aquesta qüestió (i aixo no significa «papers per a tothom») mostra com aquesta és una qüestió 
ingrata electoralment. La no-solució política deis problemes acaba esdevenint font de crisis 
socials greus (origen d'intolerancies, xenofobies, etc.) que poden derivar en bosses de margina-
ció i violencia social deis ban/ieus de les gran s ciutats franceses. 
En un segle XXI, on les fronteres cada cop són més properes i les distancies més curtes, el 
capitalisme ha globalitzat el món. Karl Marx ja ho va preveure a El copital, i Lenin en l'exceHent 
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The Children of Herakles, d'Eurípides, amb direcció de Peter Sellars. 
Es va representar del 15 al 19 de juny al Teatre Fobia Puigserver del Teatre L/iure 
dins la progromació del Fórum Ciutat. 
(Ruud Jonkers) 
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lIibre L'imperalisme, fase superior del copitalisme ens va avisar sobre el fet que la concentració de 
capital conduiria a un imperialisme de concentració economica cada cop més ferotge. Mitjan-
<;:ant la cita directa a partir de la presencia de vestuari contemporani, amb marines (en el paper 
de missatgers) o una actriu negra arreglada a la manera de Condoleezza Rice (interpretant la 
missatgera del rei d'Argos), el director nord-america amb The Children of Herakles converteix 
I'imperialisme d'Argos amb el deis Estats Units. A partir d'aquí podríem trobar un munt de 
referencies en contra de I'opressió exercida per aquest país nord-america.: els detinguts de 
forma brutal a Guantánamo (al final de I'obra, Euristeu -rei d'Argos- apareix encadenat i 
vestit amb la roba característica d'aquell penal) o les guerres, sempre injustes, com la batalla final 
de I'obra, símbol de qualsevol guerra (d'Afganistan o Iraq, etc.) , on apareixAlcmena, mare d'Her-
cules, vestida amb un burca afganes, la qual, com una mare coratge, clama justícia i venjan<;:a 
(<<Feble, ho és, sens dubte, el meu/ braó, pero .una cosa et cal saber; estranger:/ no, en vida meva, 
aquests infants, mai no els hau ras») 3 . 
Malgrat que segueix una constant seva, com és ara la de contemporanitzar els classics (d'operes 
a tragedies), Sellars ha apostat, en aquest cas, per un espai buit amb pocs elements escenografics 
de caracter minimalista. Els emigrants els ha coHocat dins un quadrat, un element escenografic 
que al final s'enlaira com a símbol d'alliberament d'aquests nois i noies. Al d arre re , i sobre un 
cadafal, Ulzhan Baibussynova canta les belles i profundes melodies del Kazakhstan. La resta ja són 
elements d'utillatge. És, per tant, més destacable la relectura dramatúrgica de ti pus polític que fa 
del text que la posada en escena, en que trobem que els nois han estat poc dirigits; Jan Triska (el 
velllolaus) ha fet una interpretació massa lineal, i la mateixa Mercedes Mila ha estat poc dirigida 
pel que fa a la locució. Tot i així, en dues hores de muntatge, hi ha moments de teatre en ma-
júscules, gracies a la savia síntesi que fa a partir de gran s mestres del teatre per tal d'actualitzar 
Eurípides. En aquest espectacle trobem ressons de Bertolt Brecht (el cor que canta, el poble 
com a protagonista), d'Erwin Piscator (al capdavall és teatre polític) o del LivingTheatre, en un 
deis moments més bonics del muntatge, on passegen el cadaver de Macaria pel pati de butaques 
o bé quan els nens donen la ma als espectadors trencant la quarta paret, moments, tots ells, 
d'una gran carrega emocional, ja que Sellars tampoc renuncia a la tradició psicologista i emotiva 
del millor estil naturalista nord-america. 
El director de Pittsburgh pren el missatge etic deis antics grecs i rebutja tot topic estetic de 
com ha de ser una tragedia en ús (emfatica, amb clamides, togues, etc.). Des del punt de vista 
teatral, demostra com els tragics atenencs encara estan vius si els sabe m lIegir en clau actual. 
Concloent, aquest muntatge no tan 5015 és un aHegat contra I'imperialisme o una defensa deis 
emigrants, sinó sobretot és una denúncia d'algunes de les formes d'opressió actuals: politicoim-
perialistes (Argos-Estats Units), economiques (I'emigració) o mediátiques (recordem la Merce-
des Mila, presentadora de Gran Hermano, símbol de la societat de I'espectacle de la desinforma-
ció). Alhora, el muntatge tracta qüestions com la justícia social, la solidaritat, el dret d'asil, el 
sacrifici, valors que refermen una democracia justa i tolerant (representada per una Atenes 
idealitzada), antagonista deis valors negatius donats per Argos i que són els que defensen I'actual 
administració deis Estats Units. O és que no és pas cert que des de l' I I de setembre, en nom de 
la seguretat, hi hagut una restricció brutal de les lIibertats individuals i coHectives a escala mun-
dial? 
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El teatre de compromís segons Peter Sellars 
Peter Sellars va fer a I'lnstitut del Teatre el 17 de juny una xerrada en que va comentar la fun-
ció social que considera que ha de tenir I'actual teatre, i sobretot després de l' I I de se-
tembre. 
En una epoca com I 'actual , en que la classe política és una classe morta pel fet de viure allu-
nyada de la realitat de la societat, Sellars considera que el teatre ha d'omplir aquest espai buit i 
I'exemple d'aixó el donava amb el teatre grec. 
Durant el segle de Pericles, el teatre i la democracia van néixer al parió, potser per aquesta 
raó el teatre tragic va tenir una consciencia política clara. Sovint,Atenes s'idealitzava en aquestes 
obres (incloent-hi Els fills d'Heroc/es), i segons Sellars aquesta idealització cercava la denúncia en 
relació amb tot alió que els polítics no havien fet i haurien hagut de fer. El teatre prenia un com-
promís social ciar amb la ciutadania, ja que ajudava afer-la més crítica en relació amb els seus 
líders. 
A partir deis criteris esmentats, Sellars reivindica un retorn a aquest teatre de compromís. 
A causa que els polftics ja no treballen per a la ciutadania, sinó per a les multinacionals (com és 
el cas de I'administració Bush), el teatre hauria de tornar a recuperar aquesta funció d'agora 
atenenca. El director considera que des del teatre s'ha d'esperonar les persones perque s'or-
ganitzin i construeixin els seus models socials al marge de la classe política. El teatre polftic hauria de 
tenir un rol important en la societat, pertal d'ajudar a enfortir la democracia social en contra de 
certes elits mundials que I'únic que volen es debilitar-la en favor deis seu s benencis comptables. 
Amb documentalistes cinematograncs com Michael Moore o directors d'escena com Peter 
Sellars estan reapareixent als Estats Units el teatre i el cinema document. Aquesta tipologia va 
ser introdu'ida a America del Nord per Erwin Piscator als anys trenta, el qual va tenir molt bons 
resultats en aquella decada tant en el cinema com en el teatre. Als anys cinquanta o seixanta 
s'esdevingué el mateix amb textos com Les bruixes de Solem, d'Arthur Miller. Ara com ara, ens 
trobaríem en una tercera epoca, amb els creadors aquí esmentats (entre d'altres). 
Ricard Salvat. en I'article «Erwin Piscator. Després del centenari»4 comenta: «Cal recordar; 
que Piscator creia que el seu país necessitava un Teatre Document. un teatre que, com anrmaria 
PeterWeiss, hauria de ser un espai de veritat, un espai on es podria ensenyar un tros de realitat 
arrencat a la gran mentida que els mitjans de comunicació creen de manera savia i cruel.» En uns 
moments en que la democracia als Estats Units esta sota una estricta vigilancia per part de la 
ultradreta del partit republica, Sellars considera que és el moment de recollir el pensament 
moral (esbossat aqu0 deis antics tragics, peró actualitzant-Ios a partir de formes del teatre do-
cument. D'aquesta manera el teatre pot denunciar totes les mentides de la classe política i els 
moss medio. És per aquesta raó que converteix el rei d'Argos en president o, tot i mantenir una 
gran ndelitat amb el text original, el paper del corifeu I'interpreta Mercedes Mila, símbol d'una 
moss medio posada al servei de les oligarquies i segrestadora de la veu de la societat civil. 
Els creadors més compromesos deis Estats Units (com són ara Peter Sellars o Michael 
Moore) avisen els navegants a escala mundial sobre el món que s'esta construint des de la me-
trópoli: o ens organitzem i en aquest cas el teatre s'ideolog'ltza i esdevé una veu etica, o la globa-
lització ens conduira al cor de les tenebres. La resposta I'han de donar els inteHectuals, els ar-
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tistes i sobretot la ciutadania en general. En teatre, haurem de tornar afer renéixer el legat 
d'Erwin Piscator; legat que, d'altra banda, mai no hauria d'haver desaparegut ni als Estats Units ni 
a Europa, i potser a hores d'ara tindríem un món una mica més solidari, ja que el primer món viu 
més a prop del model d'Argos que la idealitzada Atenes de The Children of Herokles. 
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